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Rola, jaką w historii Rzeczypospolitej szlacheckiej odegrały sejmiki, była 
już wielokrotnie podkreślana w literaturze przedmiotu. Nie ma zatem potrze-
by po raz kolejny przytaczać argumentów uzasadniających tezę o ich funda-
mentalnym znaczeniu dla dziejów państwowości polskiej. Warto może tylko 
przypomnieć, że sejmik był instytucją prawną, która zajmowała się właściwie 
wszystkimi przejawami ówczesnego życia. Zgromadzona szlachta obradowała 
i podejmowała decyzje nie tylko w sprawach ważkich dla województwa, ale jej 
głos, mimo że dochodził z lokalnych zgromadzeń, liczył się również w kwe-
stiach istotnych z punktu widzenia całego państwa. Badając historię parlamen-
taryzmu czy też szeroko rozumianej historii ustroju I Rzeczypospolitej, nie 
sposób przejść obojętnie obok tego ważkiego aspektu szlacheckiej samorządno-
ści. Z uwagi na różnorodność materii, jakie były przedmiotem zainteresowania 
obradujących, akta sejmikowe stanowią nieocenione źródło wiedzy o ówczes-
nych problemach politycznych, prawnych czy gospodarczych.
Z zadowoleniem należy powitać opracowanie i wydanie przez Michała 
Zwierzykowskiego Akt sejmikowych województw poznańskiego i kaliskiego 
z lat 1696—1732. Przygotowany przez Wydawcę obszerny tom (729 tekstów) 
został pomyślany jako kontynuacja dzieła wydawniczego Włodzimierza Dwo-
rzaczka1. Przyjęcie takiego założenia zaważyło na doborze materiału źródło-
wego i samej konstrukcji tomu. Przypomnijmy, że W. Dworzaczek, wydając 
1 Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. T. 1: 1572—1632. Vol. 1: 1572—
1616; Vol. 2: 1616—1632. Wyd. W. Dworzaczek. Poznań 1957—1962.
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akta sejmikowe, zastosował rozwiązanie zaproponowane przez Stanisława 
Kutrzebę2 i nie ograniczył się jedynie do uchwał oraz instrukcji, ale zawarł 
w przygotowanym wydawnictwie wszelkie materiały będące przejawem ak-
tywności sejmiku.
W recenzowanym tomie znajdziemy zatem nie tylko lauda i instrukcje, 
ale także uniwersały, bogatą korespondencję prowadzoną przez sejmik, licz-
ne mowy, protestacje i manifesty oraz informacje o obradach sejmikowych. 
Wszystko to sprawia, że uzyskany w ten sposób obraz sejmiku jest nie tylko 
pełniejszy, ale przede wszystkim bardziej dynamiczny i lepiej przybliża czy-
telnikowi atmosferę życia sejmikowego. Warto też podkreślić, że Wydawca nie 
zdecydował się na żadne skróty czy streszczenia; wszystkie dokumenty za-
mieszczone zostały w całości.
Od strony edytorskiej wydawnictwo należy ocenić bardzo wysoko. Mimo 
zgromadzenia tak obszernego materiału, układ tomu jest jasny i przejrzysty. 
Każdy sejmik został opatrzony liczbą rzymską, a poszczególne teksty — licz-
bami arabskimi. Wydawca określił również charakter każdego z sejmików (np. 
Sejmik przedsejmowy w Środzie 5 marca 1698 r.), co zapewnia lepszą orientację 
oraz pozwala na szybsze odnalezienie interesujących informacji. Poszczególne 
teksty poddane zostały wyłącznie niezbędnym ingerencjom redakcyjnym, tak 
by ułatwić czytelnikowi lekturę. Należy docenić niezwykle pieczołowite odczy-
tanie i opracowanie rękopisów. O skali trudności tego procesu może świadczyć 
kilkanaście ilustracji przedstawiających rękopiśmienne dokumenty związane 
z działalnością sejmiku.
Omawiana pozycja wydawnicza zaopatrzona została w indeksy geogra-
ficzny i topograficzny, poszerzony dodatkowo o urzędy oraz indeks osobowy. 
Zabrakło w recenzowanym tomie indeksu rzeczowego, który z uwagi na tak 
różnorodną działalność sejmiku byłby wielce przydatny studiującemu sejmiko-
we dokumenty. Trudno jednakże z tego powodu czynić M. Zwierzykowskiemu 
poważny zarzut, zważywszy na objętość tomu (przeszło 1200 s.), ale przede 
wszystkim z uwagi na zapewnienie Wydawcy, że planuje dołączenie indeksu 
rzeczowego, obejmującego już wydany tom, do kolejnego przygotowywanego 
przez siebie tomu z lat 1734—1764.
Podsumowując poczynione uwagi, należy stwierdzić, że otrzymaliśmy bar-
dzo staranną edycję akt sejmikowych, co z pewnością ułatwi prowadzenie dal-
szych badań nie tylko nad samorządem szlacheckim czy parlamentaryzmem 
w ogóle, ale także nad prawem, obyczajami oraz życiem politycznym I Rzeczy-
pospolitej.
Trzeba także koniecznie zwrócić uwagę na zapowiedzi M. Zwierzykowskie-
go odnośnie do wydania kolejnych edycji źródeł do dziejów sejmiku wojewódz-
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twa poznańskiego i kaliskiego3. Z przedmowy dowiadujemy się, że następnym 
krokiem będzie wydanie akt sejmikowych doby Augusta III oraz Stanisława 
Augusta. Można wnosić, że prace nad kolejnym tomem są już bardzo zaawan-
sowane. Ostatnim etapem będzie zapełnienie luki chronologicznej obejmującej 
lata 1633—1695, tym samym wydany zostanie praktycznie komplet materiałów 
źródłowych do dziejów sejmiku województwa poznańskiego i kaliskiego.
Należy również podkreślić, że to nie koniec tych imponujących planów 
wydawniczych. Z przedmowy do recenzowanego tomu dowiadujemy się, że 
M. Zwierzykowski przygotowuje do druku monografię sejmiku województwa 
poznańskiego i kaliskiego w latach 1696—1732, wspominana zaś nieco wcześ-
niej edycja akt sejmikowych z XVIII w. ma zostać poprzedzona wydaniem ko-
lejnej monografii, obejmującej dzieje sejmiku w tym stuleciu.
Jeżeli M. Zwierzykowski zdoła zrealizować postawione sobie niezwykle 
trudne i pracochłonne zadania, to będzie nie tylko kontynuatorem dzieła wy-
dawniczego zapoczątkowanego przez W. Dworzaczka, ale również autorem 
predestynowanym do napisania kompletnych dziejów sejmiku województwa 
poznańskiego i kaliskiego4, a może nawet pełnej syntezy dziejów sejmików 
w dawnej Rzeczypospolitej5.
3 M. Zwierz ykowsk i: Przedmowa, w: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kali-
skiego. Lata 1696—1732. Wyd. M. Zwierz ykowsk i. Poznań 2008, s. X.
4 Do tej pory najlepszym opracowaniem jest wysoko oceniona w literaturze fachowej mo-
nografia S. Płaz y: Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa poznańskiego i kaliskiego. Ustrój 
i funkcjonowanie (1572—1632). Warszawa—Kraków 1984; zob. artykuł recenzyjny A. Lit y ńsk i: 
O modelu monografii sejmiku. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, T. 37, z. 1, s. 145—161.
5 To jeden z wciąż niezrealizowanych postulatów badawczych zgłoszonych przez A. Lit y ń-
sk iego w cytowanym już artykule O modelu…, s. 161.
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